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法案 2000》重新建构了新西兰的健康和残疾救助系统，并创建了 21 个辖区健康董事会。与法案配套实







































































































































之一。当下我国同样处于老龄化和健康不平等的语境之下。截至 2016 年底，我国 60 岁及以上老年人口
2.31 亿人，占总人口的 16.7%，其中 65 岁及以上人口 1.50 亿人，占总人口的 10.8%[18]。预计到 2020 年，我
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Health Governance:Top-level Design, Policy Tools and Practical
Experience
Abstract: Health governance embodies the concept of governance focusing on health，where health
equity is the core appeal.Currently，it is generally recognized that the successful cases are those of
Finland，New Zealand，Britain and south Australia with commonness and their own characterist ics.
The commonness includes that they all build up laws，national strategic plans and action plans，so
as to establish the national blueprint of health governance.The characterist ics are in that each has
formed their own governance mode，such as cross- functional governance pattern in Finland，the de-
centralized governance mode in New Zealand，the quasi- contract mode in England and the
whole- government mode in south Australia.The successful implementation of health governance
covers several elements during two phases，and finally realizing sustainable institutionalization of
health governance.China also confronts the background of aging and health inequalit ies，which
means the development of health governance theory and national practice undoubtedly has impor-
tant significance to our country.
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